
























































































































「 イ メ ー ジ は
その「志向性」の考え方に強く触発された若きサルトルの処
女作『想像力』(L
'i m a g i n a t i o n
,
1 9 3 6 )
は
、





















































































簡 略 な が ら 、










































































彼 1 1 とっての
その過度の息芥性を指掬されてい
になっては、






































































































































イ メ ー ジ を 感 覚 や 知 覚 の 側 、





た 応 し 、
言語の普遍性を介し

















「 は じ め に こ と ば あ り き 」 と い う 、oし
ょ↓'、1






の 一 節 を 持 ち 出
）ういう見方自体が漸く最近に私たちのものになっ
いわば、
特 殊 ョ ー ロ ッ パ 文 化 の 産 物 で あ っ て 、
必 す し も 、
チコ
ム ス キ ー の 場 合 、
その枠組みの中でイメージに関する思




















こ の 最 も 長 所 と 見
える部分と璽なり合っていると見なければならな
い。
彼 は ヨ ー ロ ッ 。 ハ に 伝 統 的 な 思 念 的 な
枠紹みである「ことば中心主義」を自ら意識化せずに、
現実ー非現実という二つの次元を性急に設定し、













た の が ョ ー ロ















す な わ ち
5、
C竹こ










「 こ と ば 中 心 主 義
」
そ れ





















































































































































































































な る ら の が 、

























ロ ー レ ン ツの云う次のよう立
でもないが
かえって抽象的な ら び に 象 徴 的 に 働 く こ との















長 い 生 物 進 化の
）の






































が 明 雁 に
におけるイメージの役割について、
彼の推論に耳を傾ければ































































連 動 の キ ー
・ 。 ハ ネ ル に 因 示 し 、























こ れ ら 一 例 だ け 挙 げ れ ば 、
に驚くべぎ知見を供し
た。




・ テ ー プ が ぎ っ
ちりつみこまれているような形で、
覚情報が蓄積されていることが判っ


















す で に 記 憶 と そ
言 語 操 作 に よ ら ず 、
苫積された
知 覚 梢 報 の 抽 象 化 と 構 造 化 が 行 な わ れ て い る 事 実 を
































































































































し は し い [ - 友 人 ビ エ ー ル 」
の





















W・リ ッ プ マ ンの『世諭』
一般に社 会 科 学のタームと
し
て 使 わ れ る 「 イ メ ー ジ 」
と こ ろ が























































































































































































































































































































体 系 化 さ れ る こ と が 可 指 に な っ たであろうから。
と こ ろ に ア ニ マ を
）とを示唆している。
確か に 、









































































. ） と ができる。



























































































































































































































































と い 〉 � 閃 辿 て 、
と く に
と国心われる心のがチブチプと





















































































イ J ー ン の
